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EditLucia de B. (2014)
Full Cast & Crew
Directed by 
Paula van der Oest
Writing Credits (in alphabetical order)  
Moniek Kramer ... (as Monique Kramer)
Tijs van Marle
Cast  
Barry Atsma ... Jaap van Hoensbroeck
Fedja van Huêt ... Quirijn Herzberg
Marwan Kenzari ... Detective Ron Leeflang
Sallie Harmsen ... Judith Jansen
Amanda Ooms ... Cellmate Jenny
Annet Malherbe ... Ernestine Johansson
Ariane Schluter ... Lucia de Berk
Marcel Musters ... Detective Henk Bos
Isis Cabolet ... Fabiënne
Bas Keijzer ... Peter
Belinda van der Stoep ... Prisoner
Reinout Bussemaker ... Judge Dresden
Fockeline Ouwerkerk ... Joosje
Jochum ten Haaf ... Pathologist
Maartje Remmers ... Antoinette
Nico de Vries ... Paul Johansson
Pieternel Pouwels ... Mother of Lucia
Lineke Rijxman ... Chief of Staff Barbara Kobus
Lykele Muus ... Journalist
Ellen Parren ... Mother of Deceased Baby
Lucia de B.
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Annemarie Prins ... Grandmother of Lucia
Hubert Fermin ... Justice CEAS
Betty Schuurman ... Justice Spanjer
Ronald Top ... Examining Magistrate Krol
Marleen Stolz ... Prison Guard
Ad Knippels ... Theo Bakker
Ingeborg Ansing ... Prison Guard
Shannon van de Water ... Young Lucia de Berk (16)
Kaltoum el Fan ... Diana
Dichi Wit ... Prisoner with Baby
Verie Thijssen ... Petra
Rutger Klaasse ... Younger Brother of Lucia
Saskia Rinsma ... Prison Guard
Hugo Koolschijn ... Toxicologist Vos
Jaap Maarleveld ... Grandfather of Lucia
Jordi Klaasse ... Younger Brother of Lucia
Mira van der Lubbe ... Prison Guard
Sophia Wezer ... Prison Guard
Carolien Jilesen ... Prison Guard
Jobst Schnibbe ... Motel Owner
Alexander de Bruijn ... Father of Deceased Baby
Sanne van der Werf ... Younger Sister of Lucia
Create a character page for: Jaap van Hoensbroeck  Create »  ?
Produced by 
Klara Björk ... co-producer
Gemma Derksen ... co-producer
Martin Dewitte ... co-producer
Frank Groot ... delegate producer
Ellen Imhof ... co-producer
Mardou Jacobs ... line producer
Bernard Michaux ... co-producer
Jelle Nesna ... creative producer
Reinier Selen ... producer
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Production Design by 
Harry Ammerlaan
Set Decoration by 
Arthur Koek
Jantien Wijker
Costume Design by 
Ellen Lens
Makeup Department 
Bernadette Hilhorst ... assistant make-up and hair dept
Marleen Holthuis ... assistant make-up and hair dept
Calou Jansen ... assistant make-up and hair dept
Judith Looye ... assistant make-up & hair dept
Linda Nolzen ... make-up dept intern
Erin Stoffer ... assistant make-up & hair dept
Hanny van
Snippenberg
... assistant make-up and hair dept
Marly van de Wardt ... key make-up & hair
Production Management 
Maudy van Bree ... production manager
Gabor de Werk ... set manager
Second Unit Director or Assistant Director 
Merle Bos ... third assistant director
Kim Franssen ... second assistant director
Germain Meser ... first assistant director
Hidde Niels ... third assistant director
Reinier Smit ... script supervisor
Annelien
Vanderhoeght
... third assistant director
Art Department 
Remmelt Ammerlaan ... assistant to art dept
Myrte Beltman ... art dept intern
Klaas Berge ... assistant to art dept
Dana de Rooij ... art dept intern
Nadia Dorrestijn ... assistant to art dept
Joost Ghijsen ... prop runner
Arthur Koek ... decorator
Amasja Koolen ... assistant prop buyer
Sandra Limmen ... finance art dept
Emiel Mantel ... assistant to art dept
Martinus Smit ... construction coordinator
Hanna van der Haar ... property master
Carolien van
Maaswaal
... set dresser intern
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Ivonne Verbeek ... production art department
Charlotte Verschure ... set dresser
Hanneke Wind ... set dresser intern
Sound Department 
Taco Drijfhout ... sound assistant
Leo Franssen ... sound engineer
Alek Goosse ... sound mixer
Jérémy Hassid ... sound recordist
Sandra de Moyter ... sound postproduction coordination
Herman Pieëte ... sound designer / sound re-recording mixer / supervising sound
editor
Luuk Poels ... dialogue editor
Sylvie Scapini ... sound postproduction coordination
Bianca Steenhagen ... foley artist
Robin Overeem ... adr recordist (uncredited)
Special Effects by 
Erik Hillenbrink ... special makeup effects
Rob Hillenbrink ... special effects
Visual Effects by 
Jack Kuiper ... digital post production
Joris van Seggelen ... digital post production
Camera and Electrical Department 
Maxim Asscheman ... electrician
Nina Badoux ... making-of-crew: camera
Joris Bulstra ... making of crew: camera
Carlos Candotti ... electrician
Paul Caspers ... datahandler
Alexander Colson ... electrician
Nina de Costa ... focus puller second camera
Robert Jaap de
Lange
... first assistant camera
Marc de Meijer ... second camera
Daan Dillo ... key grip
Robert Groendijk ... best boy
Douwe Henning ... light dept intern
Paul Koops van 't
Jagt
... best boy: grip
Mark Lindenberg ... assistant camera
Maarten Rijnbeek ... gaffer
Michel Rosendaal ... light dept intern
Peter Tambach ... key grip
Erwan van Buuren ... steadicam
Tim van Gils ... electrician
Philippe Avendaño
Vera
... camera dept intern
Auke Verhoeff ... best boy: grip
Pief Weyman ... still photographer
Casting Department 
Laura te Slaa ... extras coordinator
Costume and Wardrobe Department 
Sally Fenaux ... wardrobe assistant on set




Leon Koekman ... wardrobe assistant
Gwendolyn Nicole ... wardrobe assistant
Sanne van Deursen ... costume supervisor
Heleen Voorhorst ... wardrobe assistant
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Edit page
Editorial Department 
Peter Alderliesten ... trailer editor
Peter Bernaers ... colorist
Maurits Malschaert ... teaser editor
Annemarie Raaff ... post-production coordinator: Filmmore
Ferdi Verweij ... assistant editor / editor: making of
Sander Vos ... consulting editor
Music Department 
Mark van den Oever ... music clearance
Other crew 
Indra Baars ... production assistant
Naomi Berends ... office manager
Martin Cats ... location scout
Selim Celik ... location assistant
Nina Cetinic ... head of marketing & pr
Tanja Chung ... translator
Ramon de Voogd ... runner
Sandra de Zwart ... office manager




Chris Esser ... location assistant
Michael Geuns ... location manager BE
Bas Gonzales ... location assistant BE
Frank Groot ... budget controller
Elsbeth Heemskerk ... assistant to the producer
Danny Heijnekamp ... location dept intern
Diana Kersten ... production accountant
Laurine Kielstra ... runner
Gerben Kor ... consultant
Peter Nentjes ... location manager
Manon Peters ... location scout
Roos Philipsen ... runner
Anita Poric ... festival & postproduction assistant
Annelies Santens ... location assistant BE / set manager BE
Andreas van de Laar ... runner








Noortje Vennegoor ... researcher
Sophie Werdmüller
von Elgg
... festival & postproduction assistant
Paul Walthaus ... runner
Marjo Wanink ... PA Reinier Selen
Daniel Wells ... location assistant
Jan Wijnakker ... cars
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